




SPU348 Peranan Kuasa-Kuasa Beaar Oi AsIa Tenggara
(100 aarkahl
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini aengandungi QYA auka
surat yang bercetak sebelua anda .e.ulakan peperiksaan ini.
Javab~ soalan sahaja. Soalan (1) adalah 'AJIB dan pilih ~
50alan dari Soalan-soalan Pilihan.
SOALA" 'AJIB
1. Perke.bangan politik antarabangsa baru-baru ini aungkin akan
aengenepikan teorl-teorl klasik seperti "perang dingin" dan
"i.periallsae" yang laaa telah digunakan oleh sarjana untuk
aenjelaskan feno.ena politik antarabangsa. Adakah anda
aetuju? Pilih salah~ tear1 klasik teraebut dan utarakan





2. Kenalpastikan doktrln-doktr1n dl seballk peranan dan
pengllbatan Aaerlka Syarlkat d1 Vietna. daripada 1954 - 1975.
Pada pendapat anda adakahdoktr1n-doktrln ltu .as1h dlgunaka~
sebagal panduan untuk dasar A.erika terhadap Dunia Ketiga
pada harl Inl? "engap.?
3. Pergolakan polltlk- dl Ke.atuan Soviet telah banyak
ae.pengaruhl deser luarnya. Apaka~ anda flklrkan .erupakan
kepentlngan naalonal kuaaa itu terhadap AsIa Tenggara pada





4. Dasar luar China memperlihatkan tahap "keras" dan
"lembut"nya. Pilih dua tempoh perlaksanaan dasar tersebut
serta menyentuhkan kepada peristiwa-peristiwa tertentu yang
menunjukkan kekerasan dan kelembutan dasar terhadap kuasa-
kuasa besar lain dan negara-negara Asia Ten99ara.
[100 markah]
5. Dua teari yang pernah diketengahkan mengenai peranan Jepun di
Asia Tenqgara lalah imperialisme dan pembahagian buruh
(kerja) antarabangsa baru. Pada pendapat anda teari yang
mana adalah lebih sahih untuk menyifatkan kedudukan
kepentingan ekonoml Jepun dl rantau Asia Tenggara hari ini1
[100 markahl
6. Sekiranya anda adalah seorang penasihat kanan kepada P~esiden
Corazan Aquino bagalmanakah anda akan menasihatkan beliau
terhadap pendudukan pangkalan millter Subic Amerika Syarikat
di Filipina? Sentuhkan kepada perkembangan yang terbaru
mengenal persoalan Inl dan utarakan hujah-hujah yang kukuh
bagi tindakan-tlndakan yang hendak dlperakul kepada Presiden
anda.
[100 markahl
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